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MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideraión a lo solicitado por el General de bri
gada de Artillería de la Armada D. Francisco Butlet
Mi,-, y de con formid2d con lo propuesto por la Asam
b!ea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la .Gran Cruz de la referida Or
den con la antigüedad del ,día tr, de julio _del corriente
año, en que cumpli(') las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a siete de octubre de mil novecientos
veintiséis .






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer lo siemiente:
Nuevas construcciones.
Dada cuenta de esct-ito (lel Capitán General del De
partamento de Cádiz núm. 1.063, fecha 29 de abril úl
timo, con el que remite proyectos y presupuestos corres
pondientes a una corredera Sal, una mesa trazadora de
derrota, ccimpleta, y una. aguja giroscópica, con destino
al nuevo buque-escuela Sebastián Elcano; visto 16•'inforL
inado por 1.a Intendencia General y Sección de-Campa
ña, S. M. el Rey (q. D: g.) se ha servido disponer que,
en virtud .de la .autorización concedida por el Real de
creto de 20 de septiembre último (D.. 0. núm. 216), sean
adquiridos los aparatos _de referencia, por gestión direc
ta y con arreglo á las ofertas presentadas, a cuyo efec
to se concede un crédito- de setenta. 'y cinco mil trescien
tas setenta y dos pesetas (75.372) con cargo al concep
" Pertrechos de buques" del cap. I5,-1E-t. del presu
puesto .semestral vigente.
Lo que de Real orden manifiesto a V. -S. para su co
nocimento y demás fines.--Dios guarde a V. S. muchos
años.—Madrid, 5 de octubre de 1926,
CORNEJO.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
'Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Dada' cuenta de la carta oficial de la S. E. de C. N.
núm. 4.570, fecha 13 de septiembre último, sobre acla
ración a la Real orden de 4 de diciembre de 1925 (DIA
Rio OFicIAL núm. 275) aprobando la sustitución del re
cepto,- de orientación de la dirección .del tiro correspondiente a los cruceros tipo Príncipe Alfonso; visto lo in
formado por las Secciones del Material y Campaña, Su
Nlajestad el Rey (q. D. g.) .se ha servido disponer 'que
la citada Real orden deberá entenderse que no se limi
ta a la aprobación de la sustitución del plano que allí se








ino que abarca a las ligeras modificaciones que hay
ltroducir en los aparatos de dirección de tiro a fec
Jor los nuevos trasmisores y receptores de orien
que de Real orden digo a V. S. para su conocimien
lemás fines.—Dios guarde a V. S. muchos años.—
id,. 6 de octubre de 1926.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.





Excmo. Sr:: S. el Rey D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y Sección
de Campaña de este Ministerio, ha tenido .a bien aprobar
la adquisición efectmda por la Comandancia de Marina
de Cádiz de 500 toneladas de carbón asturiJno con des
tino il crucero Cata/uíitt, así como el gasto de cincue;u
tfl ntil pesetas (50.000) z't que ?I•sciende e! importe de di
Cha adquilSición, el cual deberá • afectar al cap. 7.9. ar
ticulo 1.°, del vigente ejercicio .semestral.
Lo que de Real orden digo a V: E. para su conocimien
to y efectos.—Dios -guarde a V. E. -.Muchos años.—Ma





Capitán General del Departamento de Cádiz.





Se conceden dos meses de licencia por enfermo para
Toral del Fondo (León) y Madrid, al Capellán segundo
del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Honorio Alon
so Alija, debiendo percibir sus haberes durante la mis
ma por 11 Habilitación General del Departamento del
Ferrol.
6 (le octubre de 1926.
Sr. Genera1 jefe de la Sección del Personal.
- Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General C:Istrense.
o--
Se conceden dos meses de licencia reglamentaria para
Lugo, por haber estado -embarcado durante dos años con
secutivos en el crucera Méndez Niñez, al Capellán segundo







6 de octubre de 1926.
• General Jefe de la Sección del Personal.
. Capitán General del Departamento del Ferrol.
. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
• Intendente General de Marina.
. Vicario General Castrense.
o
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
dispone que el Maquinista Oficial de segunda clase
kntonio Guerra Caravaca desembarque del cañonero
¡de y sea pasaportado para embarcar en el cañonero
lejas en relevo del de igual empleo D. Serafín Mau
Iorgos, que ocupará el destino en que aquél cesa.
6 de octubre de 1926.
.







Sr. C:ipitán General del Departamento del Ferrol.




Por considerársele cumplido de las condiciones de em
barco, por Soberana resolución de esta fecha se dispone
que en 18 del corriente mes desembarque del cañonero
Laya el primer Condestable D. José Bravo Millán, que
será relevado por el Condestable de igual empleo que de
signe el Capitán General del Departamento de Cádiz, sin
perjuicio de que al cambiar de situación el indicado bu
que sea nom1)r3do por este Ministerio al qué correspon
da hacerlo según el turno de antigüedad.
6 de octubre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos (le Cá
diz y Cartagena.
CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
F.xcmo. Sr.: Como reso'.ución a instanci.i del Maqui
nista mayor (le la Armada D. Saturnino Sánchez Pérez,
S. M. el Rey (g. D. 1.), de conformidad con lo propues
to por la Sección del Personal, ha tenido a bien conceder
le el pz se a la situación de reserva, en esta fecha, con el
haber mensual de quinientas sesenta pesetas con sesenta
v dos céntimos (560,62) con que ha sido clasificado por
el Consejo Supremo 'de Guerra y Marina y que per
cibirá a parti.- (le 1." de noviembre próximo por la Habi
litación General de este Ministerio por fijar su residen
,.
.•
cia en esta Corte.
De Real órden IZ digo a V. E. para su conocimiento v
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 6 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán Gene:al del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Si-. Interventor Central de Marina.
Señores...
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina con fecha so del mes último y con el haber pasivo de
trescientas cuarenta 1 una pesetas con veinticinco céntimos
(341,25) al mes el primer Torpedista-electricista D. Adol
fo de Labra Torrendell, que tenía solicitado el retiro del
servicio, ise dispone cause baja en la Armada desde la fe
cha de su clasificación.
6 de octubre de 1926.
Sr. General Jefe la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de Marinería que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y pase a depender de
las autoridades jurisdiccionales que al frente de cada uno
de ellos se indica.
DEL MAN tsTERtu DF_ MARINA 1.785.—NUM
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De Real «orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
6
de octubre de 1926. CoRNEjo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
,
Sr. Generai jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Cabo de fogoneros Arturo López Serantes. del Minis
terlo al Departamento del Ferrol,
Marinero Tomás Mingot I.linares, del Depaitamento de
. Cartagena al Ministerio.
Idem Sil-vino Alvarez Albuerne. del Colegio de Nues
tra Señora del Carmen al Departamento del Ferrol.
Marinero fogonero Manuel Calvo Fuster., del Princesa
(te Asturias al Ministerio.
.
Marinero Gumersindo Rodríguez Díaz, del Departa
mento de Carta"gena al Ministerio.
Wein Guillermo García Peláez, del Galatev al Ministe
rio.
Idem Isidro Astaburuaga Gaditano, del Cánovas del
Castillo al Ministerio.
Circular. Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Personal e
Inten
dencia General de este Ministerio, se ha servidó disponer
que el personal de marinería que por Real orden
de 5 del
actual ha de ser pasaportado para el Polígono de tiro de la
Base naval de Cádiz, con objeto de asistir- al concurso de
tiro de fusil, disfrute el derecho a la cantidad de dos pesetas
diarias durinte el tiempo de duración de dicho concurso,
debiendo -afectar las dietas correspondientes al cap. 12.
art. 3.0, "Pasajes, trasportes. etc.", del vigente presupues
to, en concepto al ."Para gratificaciones del tiro al
co .
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento V
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos nfios.—Madrid. 6




Dispone citte el Alférez de Fragata-alumno de segun
do) alio D. Alfonso de Maro y del Puevo. durante el uso
de la licencia que por enfermo le ha sido concedida por
Real orden de 22 de septiembre último (D. O. núm. 215),
perciba sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
6 de octubre de 1926.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Almirante Tefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.





efectos.—Dios guarde a V. E. mucho:, adrid.
de octubre •de 1926. CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de Sección de Sabidad.
Sr. Almirante Jefe de la .1u.-isdicción de Marina en 1;1
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.





Concede dos meses de licencia por enfermo para Ma
drid al Farmacéutico segundo de la Armada D. Nicasio
Luengo Martín-Corrochano, quedando afecto durante
la
misma a la jurisdicción de Marina en la Corte, debiendp




Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenido
a bien
conceder dos meses de licencia para asuntos propios. al
Comandante Médico D. Luis Mena Burgos, con destino
en la Comigndancia de Marina de Santa Cruz de Tenerife,
quedando afecto durante la expresada licencia a la Ju
risdicción de Marina en la Corte, y percibiendo sus hn
beres por la Habilitación General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
6 de octubre de 1926.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Alsmirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el primer Practicante de la Armada don
Francisco Díaz Piedra desembarque, por cumplido de
condiciones reglamentarias, del trasporte Contramaestre
Casado en 17 del mes actual. pasando a la Sección del De
partamento de Cádiz, a la que pertenece, siendo
relevado*
en dicho buque por el de su mismo empleo D. Enrique
Vázquez Podan, actualmente destinado en el Hospital
de
Marina del Departamento de Cartagena, en el cual cesa.
6 de octubre' de 1926.
Sr. Inspector Tefe de la -Sección de Sanidad.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos de .-
cliz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
=0=1'
Dirección General de Pesca
Personal.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de los Ayudantes de los
Laboratorios de la Dirección General de Pesca D. Luis
Be
llón y Uriarte y D.1 Amparo Emma Bardan y Maten,
so
licitando se les conceda permuta de sus respectivos desti
nos, y de acuerdo con lo propuesto por la Dirección
Gene
ral citada, S. M. el Rey (q. D. g.). teniendo en cuenta que
se trata de personal de idénticas categoría, funciones
y ca
pacidad, y que la concesión que se pretende no representa
perturbRción para el servicio. se ha servido acceder a
lo
solicitado y. en su consecuencia, disponer que D. Luis Re
llón v Uriarte, .Avudante de los Laboratorios Centrales de
la Sección primera (Científica) de la Dirección General de
Pesca pase a ocupar la plaza de Ayudante de Laboratorio
del de MMaga, dependiente de dicha Sección, y que' el
Ayudante del Laboratorio de iNlálaga, señorita Amparo
Emma Bardan y Mateu. pase a ocupar la de Ayudante _de
los Laboratorios Centrales, percibiendo amibos los mismos
sueldos que en la actualidad les están asignados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
de octubre de 1926.
Sr. Director General de Pesca,
CORNEJO,
1.786.--NUM 241F1 DIARIO VI'
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en laCorte.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del DepartImento de Cádiz,Señores...
O 77: - -
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA 111 CONSEJO DE :MINISTROS
Junta Calificadora de aspirantes a destinos públicos.
RE:ladón. de los indiriduos que quedan fuera de concurso porlos motivos que Se e,rpree9an.
Por no llevar un año en el último •estino.--Soldados: Teodoro Sanz Gómez, Basilio Tabernero García, Juan Valero Martínez y Angel Valer° López.Por no justificar la buena conducta.--Sargentos: Estanislaode Don-Lindo Peña., Julián Mozo Barroso, Maximino Toral (;(-inez, Pedro Borrego Chacón, Ramión Censo González, José _DíazRegañón, Miguel 'bFrancés Coso, Carlos Jiménez Santiago,- Lucio Muñoz Borro, Manuel Requena Ros, Jaime Sala Campenv,Luis Tuftón Menéndez, José Trujillo -Arcos y Jesús UcarLópez.
Cabos: Pedro Alcaide Alomo, Guillermo Alós Tren-zano,Aquilino Alvaro Pardal, Diego Barón Castillo; Prudencio Borner Alises, Gabriel Burrueco Martínez, Sebastián .Ca 'TalleroRedondo, Isidro Cánovas - Tarraga, Vicente Calvo -Juq(), Loren
zo Costa Alís, Miguel Cruz Cañas, Slilvador santellezy _:kurelio Delgado G-arcla.
Por nrí llevar un año en el último clestino.–:sar,ent()-:
• tbnio.Casas Reyes, Pedro Fernández nister, Antonio .t.;pi tia Marín, Alfonso -González .Jistal, .Antonio Guijarro Mureno, Bernardino Martín Espinosa, Victorio Martín Palacios, MarianoMuñoz García, Francisco .Rani.i6 Forcat, Timoteo Ronanos Ibáñez y Eloy Sáez Delgado.
Cabos: Lino Bachiller Zamarra, Francisco Bastida_Aguilera,Elviro Begueris Herrera, Batolomé Clemente N Cifiez, SamuelEscribano Martín, Angel -Felipe Carreño, Antonio Fuentes Ve
ra, José García Pavón, Ezequiel Gravina Fernández, GregorioGasea Casanova., Ceferino Hernández ,Pérez,. Diego .JiménezCalvo, Clemente Julián López, Patricio Llorente Benito, AngelMuñoz Castro, Eduardo Navas Rodríguez, Andrés Paz Paz, José Rojano Ortega, Cruz Romero Muñoz, Francisco Sánchez Estévez, Matiano Sancho Tercero, Aitio Sevilla Chivas, LeandroTorres Bargueños e Higinio Viveros Jiménez.Soldados: Cirilo Almela Coronado, Manuel Barra•hina E-r4)z,AgusIn Borrega Santos, Pedro de la Calle Hernández, FaustinoChacán Vicente, Diego Esteve 131eda, José Fernániez Lag, José García López, Antonio Gamarro Muñoz, •Feserico Hernández Játiva, Valero Lorenzo Alfonso, Eusebio Martínez Mora,
, Alfonso Martínez Ortiz, Francisco Mercader López, José Mercarlo González. Francisco Palomares López, José Roca y TeodoroSanz Gómez. •
Por no justilicar su .c(Inducta.----earbo;: -José Durán Sanabila,
Justo Fernández Ramírez, Avelino Fernández, Villar, Guiller
mo Galocha Alonso, , Vicente Galán Esteban, Tomás GonzálezGarcía, Vena.ncio Gómez Domínguez, Antonio Gregorio Berginio, Antonio Heredia Vázquez, -Antonio Huertas López, BenitoHuertas Fernández, Francisco Jiménez Roldán, Cedro LópezVillanueva, Eugenio López Hernández, Mariano Maestro Maroto, Julián Mayo Casas, Miguel Muñoz Pérez, . Florencio Na
vazo Hernández, Constantino Paz Paz, 'Pedro Peñaranda Gabaldón, Luis Pereyra Jiménez, Miguel Pons Esterlich, Anto
nio Prieto 16pez, Victoriano Ramos Taboada, Francisco Rodríguez Rodríguez, Marcós Rosado Damas, ,Manuel Ruiz Gu
tiérrez, Joaquín Salas Bresa, Celedonio Soriano Cerezo, Mar
celino Valleandre,s Tejera, Aniceto Velasco Rubio, :Roque Virseda González y Matías Zaplana Marín.
Soldados: José Abella Romero, Esteban Adán -Ferrer,- Daniel
Aguado Salomón, Benito Alonso Martínez, Esteban Alvarez
García, Francisco Anciano Núñez, José ,Arqués Torrent, José
Becerra Pérez, Adrián Bienhallado,. Antonio Carmona Martí
nez, Antonio Carrasco'Escolar, 'Antonio Culebras Velasco,
Cruz Cañas, Manuel Delgado Moldea, Manuel Díaz AlaVarrie
ta, Andrés Espacno Artigas, Francisco Fuentes Noria, _Jesús
Galán Pintado, Bruno García Orisuela, José Gil Angeles, Marcelino Gómez Tovar, Donato Guijarro Egcribano, AUreliOno
Herrero Rodríguez, Milano Hernández Hernández, José Jimé
nez Salido, Crispín Julve Bono": Antonio,López Gll,..Laureano
Martínez de las Heraá, Ignacio Martínez la Torre, FaustinoMartínez Loza Pérez, Francisco Millán Almiagro, Antonio Mohedo Abad, Tomás Montemayor García, Ramón MontejanoGarcía, Francisco Mon ter() Jiménez, J unn Mon ter() 1'ior-4a, Autonio .Moreno Na varru„ Andrés Navarro Fuentes, Juli.511 Nvllo Silva, Juan Peinado Vega, Francisco Wrez. Herrero, ',railcisco Pérez López, Dionisio Pérez Muñoz, Claro Poenno López,riano Ruiz Mendoza, Juan Salcedo) González, Mai-Lelo Salva* Gabriel Rafael. Rodríguez Labra, Pedro Rodríguez ,3(..i.jan, Mador Garvia, Angel Sánchez Escamilla, Belisario Sánchez Pela
yo, Antonio do la. Serna Sánchez, José SieVil-t1.1 Tarifa, AtanasioSobrino Sobrino, Teixidor Petrus, julio Vicente García, Madano Villanueva Sevilla, Eugonio Victorino Segovia,Valentín Velas(() krelasco y Benito Zamora Gallardo.
'Por no tener la tallit que se pide.--,---Sargentos:•11.id•1-ltreiay Mariano Mateo Arroyo. • -
Cabos: Segundo Clemente BriolleS, Francisco I
Manuel Fernández Cruz y Vicente Sotos Real.
Soldados: Jesús Cancelo López, Jerónimo Jesús García Iva
•ez, , J uan García Díaz, •I`oinás Martínez López, Baltasar Olías
Medina y 13asilio uudríguez Hijosa.
Por no tener' vdlitieitieo años de edad.-----Sargcl: saHt(),
Asín Usieto. y José 'Bruquetas Sánchez.
Cabos: Angel Alonso García, José Canteto :García,. FranciscciContreras Valverde, Blázquez Robles, Manuel Hurtado Ga
Conrado Mur Ferri,s, Isidro Octubre Clavel, José Orella
na jinténez, Julián Palacios Domingo y Nemesio Raposo González.
Soldados:' fortunato Alosno Pérez, Julio Anta Fernández,Teodoro Coronado Jiménez, Angel Galo Cuartango Azcona,Miguel Flórez Guerrero, Jacinto Guzmán Candín, Alfredo Ha
ro' García, Teodoro Hernández -García, Simón López Aldana,Julián Macías Hernández, Pedro Mulero Quesada,- Enrique Pé
rez Gómez„ Enrique Sánchez Palencia y Francisco Val As
cas
'
Por no ,justilicar•-•ti* Sargento-s: Bartolomé • Alva
o,
vez Beinwrite., Santos (1i ''1) Montevo y Pío Gómez Sabater. -
Cabos: Juan •Antad ven l'eiró, _José Povira Donet -y EstebanVillar Jou-cano,
, Bah-z .\\'ila, Ramón Cuma MiguelMolina Gruz, Alberto Espinosa NovallOs, Maucial Gutiérrez
Rey.' Miguel- Mar( ín ..1gu 1 1ar, José Martínez García, Luis Pal
ma Sánchez, Pecho Palomino Dávila, ~higo Pérez flodrí-,
zuez, Antonio Reula García, Alfonso Sánchez Vives, Angel Vi
ña& López, Franeke() veL, mos García y .lualri de 1) ¡os Watt',
(:arcía.
P(J-que phlrn destinos di, segunda ca'egoría y no aCompaña n
(-ertilicado de. aptitud. •
Fern neto .A Arag6n, Fausto López Ele un n
dez y Clicerio -Sala Andrés.
Músic(.) de segunda Manuel González Lorente.
Cabo Francisco Piquero Andrés.
Soldados: Carlos :I 1varez_ Virado, José Anguis Hurtado, Fé
lix Arranz- Arenas,,- ;rosé' Balada Beltrán, Antonio Blanco Me
llid, Martín Blasco Morán, Antulio Botella Brotóns, José Brea
Varela. Enrique Can Vi Beltrá, José María Ctitillps Otieuza,
Múnico Domingo 'Piqueras, IVIanuel Feito Santiago, Simón Gar
cía Martín, José (:onzáfez Moreno, Francisco González García,
Salvador Hernánclez-I:amera Arranz, Manuel Herrero Romero,
Felipe 1.7)pez Marcha n te, Bernardo Monjano Nadal., Domingo
Montano. López, Patricio Olmeda IVIInguez, Enrique Ruiz Pé
rez, Vicente Silla Martoriell, Francisco Sole Moreno, Eradio
Soria Hernández. .Nemesio ,Tapia Sáez, Rafael Torrado 'Gonzá
lez y :Xntonio-Vaquer
-Por 110 haber servido cinco meses en filas. «Soldados: 'Julio
Arteche !r€jer.a r Pedro Naranjo Sánchez.
Por no -poner los mínieros de los destinos que solicitan.—
Sargento Carlos Medina Moraleda.
Soldados: Manuel Díaz' Galieía, Alejo Ga-reía Muñoz, Vicente
Gómez Górnez, Adán Maur-esa Martín, 'Alejo Martínez Maroto
y Nicasio Martínez Vicaites. - • -
Por no _acompañar %duplicada papeleta de petición.—Cabos:
.Antonio Aeostá: RódT4guez, jüan' Atan Brán'clatiz, Antonio Gó
mez Arnaez, Indalecio Gómez Arias, Alejandro González Pérez,
José González Ulloa, QUirico Monleón Antón, 'Pedro Movellán
Palacio, León Pérez e:allego y Nicolás Rodrigo Hervás. . -
Por exceder .de. la edad.—Sargentos: José Parmenti Sobrepe
ra Pedro Franéo 'Pociello.
Cabos:- Eus-ebio Santamarla Gimiano, Manuel Pichardo Ro
dríguez, ,Tifinás Pescador Criado, Sixto Navarro Palomo, Mi
gnel Romero Gonzalo, Grtgorio -García Pastor, Juan Lacua
Alfonso y Braulio .López Prindas.
Soldados: Pedro Almendro Salor, Juan Buenacasa Gayán,
.Manuel Gon zález Rod ríguez, Benito Huerta López, Vicente
Hueso Gomis y Francisco Sonsecos Monedero.
Por hallarse sirviendo -.en el primer período de reengo..pcji..e.
A
DEL MINISTERIO DE
Sargentos: Félix Alonso Pérez, Agustín García I-Zomero, Ger
mán Gómez García, Juan Gutiérrez Jimeno, .'igustín -Gtierra
Alvarez, Santiago Leal García, Saturnino López Iriarte, Fran
eisco Mancebo Corbacho, Viekriano Moreno Guijarro, MaXi---
mino •Mutillo Linores, Santiago Paredes Parralejo, Félix de
la Sierra Herranz y Manuel Fernández Barred() Casquero.
cabos: Miguel Gallust Pascual, juan 1,6pez Mateos y Josú
Pando Sotg.
Por no aconipaisiar los dOcumentos que s,e citan en las ins
truccione.s.—Cabos: Faustino Benito de la Cruz y Pedro Teje
da llodriguez.
Por hallarsd pendientes de eredencial.---rabos: Francism Al
varez (»ter.o. Diego de la CrIlz .Romero, Francisco Fernández
Núñez José 'López Garrido.
Soldado Pedro Gut:1én ez Vázquez.
P(m- estar anulado el &kin() que .solicita.----rabo Perfecto
Martínez Franco.
Por no acompañar los documentos necesarios para su clasi
iicación.—Sargento Gregorio Fernández Ortega.
rabos: Alfonso Ballesteros Rodas, Ramón Campos Martínez,
Folix Cuesta st‘\ 111a, Antoni(') Gat4cía Rus, -Remigio Hidalgo
'Marina, Eugenio Saniz Calleja y José Zuvera. Guerrero.
Soldados: Sebastián Alhambra Puche, Vicente Alhumbreros
jiménez, Juan Bautista .flotella Dua.rt, Faustino Clavo López,
jcsé Dorado Mesa, Angel Fernández Fernández, José Ferná,n
dez Muela, Manuel Fidgado Olmedo, Eleutero Hernánd'éz Her
nández, Martín Jalvo Montealegre, Manuel Jerez Ortega, Vi
da] Juam Vivas, Sebastián Llanos Corrales, José María Crespo,
Pezlró Negro Fresno y Graciano Rico Pérez. •
Por solicitar destino de otro concurso.---Sargento Manuel
Ramírez Santana.
Cabo •Marcelino Fernández González.
Soldaok) Antonio Villar Moru.
Por acompañar copia simple de l; 1u enoja aWoluta.-- Solda
do) Manuel Moral ()seta
Por remitir las papeletas sin ti FillaI. - -Soldados: Marcos
lonso Navas, evist6bal Domínguez Machado y _.1ntonio Es
cribano Martín.
Por no acompaii¿ir copias de filiaciCm y demostración de
.ervielos.—tabos: Juan Caneda soto, Eugenio García Gómez,
!luan:Ventura Aguilera y Francisco Rodríguez Muñoz.
Soldados: Pedro .Marín Martínez, José Tiñena Tafalla, José
k•-allejo Caballero, .Francisco Revel. Vázquez, Florentino Gon
zález Marcos y José Luis Calvo.
Por no llevar cinco años desempeñando destino.---Sargentos:
Gregorio) Benevent Sierra., José López López" y Juan López
-Peña.
'Cabos: Severiano Barahona Merino, Vicente Bello Crespo,
Rafael Calero Moreno, Matías Cortés Hernández, Eustaquio
Diego Carranza, Miguel García de los Frailes, General Gil
Bayo, José Gutiérrez Cuéllar, Rafael Iglesias Sanz, Bartolomé
Jurado Jiménez, Victoriano Miguel Cortés, Gristóbal Montel
Bauzo, José Petrus Saura y Pedro Pérez Yaguas‘
Soldados: Santos Acero Parrilla, Francisco Albiacho Navarro,
Vicente Betoret Fabregat, Hermenegildo Bueno Rodríguez, To
más Carrión Martí, Miguel Córdoba. Expósito, Andrés Criado
Luque, José García Haro, Justo Salvador García Canales, Ra
fael Garrido Romero, .Pedro Guillén Martínez, Salvador Guz
mán Carrillo, Herminio López Díaz, Juan López López, Ma
nuel.l.ópez Ortega, Demetrio María, Rodríguez, José Martínez
»Sánchez, 'Alejo Martínez Liarte, Vicente Mora Peña,Matías Mo
rales 'robar, Miguel Piqueras Delgado, Benito Pulido Alba,
Manuel Ramayo Constante, Antonio Eibas 1.-Zibas, Felipe Sal
vador Díaz y Emilio Zayas de Gregorio.
Por no,acompañar duplicadas papeletas de pedición.--Cabos:
Elías Romero Millán, Luciano Serrano Veiga y 'Patrocinio 111-
•10101os Martínez.
Soldados: Vicente Castillejo Moya., Emiliano Gatro Miguel,
Joaquín Cuesta Tejedor, Jestls Gallego Pérez, Lucas Gil Ro
dríguez', Evaristo Lobo Boza, Paulino López Gallo, Juan Ma
rín Cuenca, Maximino Maiías Alarcón, Juan _Royo Lluxia y
José Soldino Amat.
Por no especificar en su petición a qué Ayuntamiento per
tenece el destino que solicita.---Sargento• José Llopart Llo
part.
,Por no reintegrar la petición en debida l'orma,--Sargento
Canido Jesús Expósito.
Cabos: José Arcos Flórez, Guillermo Galilea Sáenz, Antonio
Hernis Pardas, Antonio León Navarro, Domingo López Sánchez, Antonio Moll Ruano y Eusebio Ruiz Muñoz.
.Soldados: Mariano lncausa Gómez, Lázaro Jordá Juan y Leo
poldo Luna Hernández.
Por tener varias notas desfavorables sin invalidar en su do
eumentación.—Cabos: Ezequiel Izquierdo Talayero y Antonio
Muda Maldonado.
Soldado ,Raimundo Aznar Abad.
Por no acompañar a la petición copia de su licencia en de
bida forni.a.----Soldado ,Tos Alconchel Figueroa.
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Por llegar la documentación después del plazo señalado.--
Sargentos: Luis Abaneo Pon y Fernando Acebedo Correo,
,oldados: José Berbega.s Beneito, Ricardo Blasa
Carrera Farre, Manuel Castillo Suárez, Santos Corchado Ba
talla, Alvaro Cuartango Huidobro y Zacarías Díez Iglesias.
Cabos: Eamón Domingo Domínguez Varela y Nicanor Díaz
Delgado.
Soldados: Vicente -Espinos I vars, Manuel Fernández Ortiz,
Manuel Ferreras Pino, -Onofre Flore.- 1)ri 1 y Santiago Franco
Soriano. .
Cabo Emilio García Díaz.
Soldados: José García Lopera, Miguel Ga..t-cía Matías, Ma
.nuel. García Riaño, Pedrq Gascueña -Vicente, Jerónimo Gar
cerán Pérez, Abelardo González González, José Gómez Fel
míndez, FranIciseo González Martín, Francisco González Bra
vo, Luis López Romero, Dionisio Ludeña Villalba, Victoriano
Ylartínez Pomares, Higinio Martínez Martínez, Fausto Moreno
Martín. Marcial Moreno Martín, Julián 'Moya Cuevas 5,- Eleu
(el jo Nc-T.;14n.
Sargentos: Santiago Pa tiño
llodi e.
Cabos: Julián :Pérez Molina y jest-ts Péi-ez Santamaría.
- Sfddado Salvador Pin Díaz.
Sargentos: Miguel QuirCs jicénez, jacinto
Manuel Rubio Domínguez.
Soldados: Weneeslao Ra tilos Sevilla,
go y Blas Sánchez García.
-
Sargento Victoriano Sáncnez Marinez.
Soldado Raimundo Sabater Torréns.
Ca 1)0 Lorenzo Torres García.
Soldados: Severino Vázquez .Rodríguez, Antonio Vidal Sán
chez, Francisco -Yanes Avila, Silvestre Redondo -García. y • Filo
]entino García Lorenzo.
Por falta de documentación.-- -Eusebio Aigante Ruiz, José
Alastruey Jaca, Juan AletnanyGil, Elías Alba García, Gabriel
Alonso Marcos, Faustino Alonso -Benito, Gabriel Alvarez Fló
tez, .Francisco Alvarez García, José Alvarez Galleta, Gregorio
Alvarez Orda.s, Angel Amores Amores, José Malla Arcajo Lom
bardía., Ricardo Arabiondustria Arisqueta, Gregorio Arenas Ro
mero, Paulino Arriero Pausa., Porfirio Arroyo Rosado, Ciprra
no A,s~io Varela, Justo Ayuso. Martínez,-Ti moteo ,Azorín Gar
cía, Teodoro Barbero Alonso, Domingo Barrera Gómez, Anto
nio. Becarra Celeiro, Manuel Beiges López, Valentín Benito
.1rra1iz, Jesu.'s Bermejo Saurín, Lucas Bernardo.Callejo, Floren
cío BlaSco Platero, Miguel Boix Querol, Prudencio Bornez
ses„Tosé Bonals Coldelforn; Félix Botana Arase°, Secundino
Brotóns Gulin, Eduardo Burgos Martínez, Manuel Caballero
Domingo, Pedro de la Calle Hernández, Fratuilseo Calle Calle,
Basilio Campos -l'agüe, Agustín Castillo Hernández, Juan Bau
tista, Campos Izquierdo, Pedro Cano Montoya, José Cantos Can
tos, Damián Carrero Lizola, Jesús Carretero Díaz, Franciscó
de la Casa Cano, _Antonio CaSarriego Gimenea, Bartolomé Ca
sillas Torres, Juan Castaño Fernández, Mariano Casado &line
ro, Ignacio Castejón Colao, Francisco Castillo Pérez, Ramón
Castillón García, Cristóbal Cerón Jiménez, Petronilo Carrasco
Serrano, Antonio Cerón López, Vicente Casto Elviro, José Con
te Aguilar, Lázaro Contreras López, Claudio Contreras Larri
ba, Félix Elías Cordero' Gómez, José Corderó Parra, Juan Cor
tes Mir, Francisco Cortes Romero, Antonio Cruz Moreno, Fran
cisco José Chica Arribas, Teodoro del Castillo González, Ga
briel Díaz Albo Carrillo, _Prolino Díaz. Guadarrama, León Díaz
Moreno, Ramón Díaz de la Peña, Gerardo Domínguez Gonzá
lez, José de la Dueña. Avilés, Entio Anadón, José Es
pinosa, PorTa, Mateo Esteban Andrés, Modesto Felipe Millán,
juan Fernández Porras, Remigio Eloy Fernández Rodríguez,
Joaquín Fernández Merino, José Fernández Fernández, Bonifa
ciO Fuentes Merino,- Tomás-Franco Urbán, Mariano de Fruto
Garcillán, Antonio Franco Boa, Antonio Gallardo Asensio, Juan
Gallego Archilla, Benigno G-ándara, Becerril, Anastasio García
Pérez, José García de Fez, Faustino Gare.ía Yuste, Damián
García Criado, José Gareía Ródríguez, Elías García Casado,
•uan José García 'Retamero„ Pedro García Mata, Damián Gar
cía Sánchez, José García Peguera, Aquilino García Menéndez,.
León Gancla Sánchez, Domingo García. Pérez, José C4-eneros
Alónso, Juan Gil Barroso, Eugenio Gitnénez García, .Juan Gó
mez García, José Gómez Serranó, Juan Gómez Rodríguez, Ve
napelo Gómez Rodríguez, _Alejandro González Gestolo, Manuel
González García, Domingo González Martínez, Valentín Gon
zález Martín, Evaristo González Usero, Tomás. González An
guila, Rainiro González Fernández, Juan Grimaldo Niño, José
Gutiérrez. Damaz, ildefonse Gil Millares, Vicente Hernández
Abdón„Tuan Herrera Herrero, Crescencio Hernández Pardo,
Manuel .Hernández de la Iglesia, Martín Herrero Aguilar, Justo de Hoyos Soniz, Julián Huete García, Bruno Ibáñez Pérez,Félix Mana Malla, Manuel Izquierdo Pajares, Antonio Jimé
nez León,,Estanislao Jiménez Herráez, Ceferino Jorge Quirós.
lApez y Francisco l'aliño Vi
Ruiz Domínguez





Alvaro Jubero Ballestero, Clemente Julián López, Víctor Lape
fia Herranz, José Larrey Martínez, 'Pedro López Sánchel, Juan
Lópe Martínez, Rodolfo López Febrián„ Juan Lópo, Pelltez.
Valentín López López, Pedro López Rodríguez, Cunstanci4) 1A
pez del Campo Peralta, Cirilo López Grattados jtuin
Alamo, no López Ga reía, Gabriel 1.,61)ez Petaez, Juan -
zano Monago. Salvador huque Sálle1leZ„killOni0 l,altui Htlillt
Ferragut, Francisx,.0 Nlattl.-p) Hernández. lariano
Mando Díez, José -Marqués .111-at, Marcos Nlartiel García, 1Za--
.fa.el "Martín Vidal. José Martín Podadera, Gabriel Matlínez
1inez, Fructuoso Martínez Lladó, J ú Martí Ikl'I'etidN,
!ti` ;N'a LtÍUeZ.1h1te0S, • Juan Martín Rollón, Antonlo mar
nez Godoy, Mar..elo Martínez Martínez, 1<o_rel_to ta rt ínez
Ci•spo, Vicente Martínez García, 'Lorenzo 1.z.t1 quez Hurcaltle
hl. Domingo Mateos Sureño, Antonio Mary(._)s G-ttftízk, 1-1-ún1mn
Mentdez González, José Mendia Cordei-o. Leonardo Nledina
ilteho, Juan Merino Herrero, Francism Miralles Pi"Tez,
sio Ontei o Martín, Gregorio -■tontero Blasco. Jos('‘ Montes Guz
mán, Jos(' Miguel Montes osuna, Severiano Montoya
Pedro Montoya Simón, Francisco Morales (»ejido, Ciriaeo
rata campos, Gumersindo Moreno Laza, Ylanuel Moreno La
guna. Doroteo XIiiiña Pereyra,- Francisco Muñoz •Ruiz, Victo
riano Muñoz Castín, Faustino Nieto Jinanez, Cándido No,rue.-
1.a. ul ián Novillo Salva, Francisco 01i vares SillaZilr,
-Manuel. oliveira Send6n, Copérnico Olver eludas. Pedro Pa
checo Pérez, _\ritonio .Pagés Riera, Ezequiel Paloinams More
no, Giegorio Pando Bujandón, Vicente *Pardo thirdo„Tosé Pas
cual Pa-1t Gilabert, Francisco Pedro Cerillo, A lbe .1 o 1 't
Diego, Manuel Pereda, Espeso, Mariano Peña Saavedra„ -.han
Pérez Capilla, 'Paulino Pérez Bravo, Manuel iPérez 011eros,
Manuel Pérez Cerdeira, Gaspar Pérez ,.:Ylvarez, Luis Piélago
Jiménez, Eutino Portolés Pon tes. Eloy Ponce González, Mateo
(regaña Mata, Mariano Pueblo Palacios, Apolonio Ptteyo Par
do, Juan Quintana Aranda, Joaquín :Ramiro García, José Iza
mos Gallego, Antonio Real Rodríguez, Jaime Redondo Rodrí
guez, Conrado Redondo Barres, Daniel Reuxia Expósito, Mar
celino Rico Otero, Daniel Robles Parrado, Francisco Roche Ali=
farde, ..Perfecto Rodríguez Sánchez, Enrique Rodríguez Rivas,
José Rodríguez Ortiz, Ricardo Rodríguez Santorefia, José Ro
dríguez Bernia, Manuel Rodríguez Carrasco, Paulino Roldán
Fernández, Víctor Romero Saura, Fernando Romero López, Jo
sé Romero Vidal, Fernando Romero Zabra, Guillermo Roquet
Roig, Manuel Rúa Ficolet, Bernardo Rubio Martínez, Casiano
Rubio Solís, Gumersindo Ruiz .Ibáñez, Francisco Ruiz Valen
cia, Rafael Ruiz Urrea, Teodoro Ruiz Martínez, Valentín Ruiz
santaquiteria, Lorenzo Ruiz Valdequeras, José Ruiz Hidalgo,
\ntonio Ruiz Alvarez, Aureliano Ruipérez Pérez, Anasta,sio
S'enz Domínguez, Dionisio Sáiz Lópe, Antonio Sáiz Reiche,
Juan Salas Linares, Francisco Sanabria Martín, Luis Sangüe
si:. Sedó, Francisco Sanjuán Puertas, Toribio Sánchez Clemen
te. Cipriano Sánchez Lucas, Francisco Sánchez Merel, Guiller
mo Sánchez Torres, Juan Sánchez Palacios; Manuel. Sánchez
Moreno, Anastasio Sánchez Cuadrado, Sergio Sánchez Frutos,
Victoriano Sánchez Herrero, Juan Sánchez Sánchez, Antonio
Sánchez Gómez, Manuel Sánchez Fernández,. Francisco Senra
Herrando Pascual Sierra Ferreras, Francisco Solís Ramón,
Juan Sospedra Tatay, José Suesoum Moreno, Higinio Tirado
López, Félix de la Torre Ajenjo, José Torrente González, Deo
nable Torrente Fernández, Eleuterio Torres Aparicio, Santia
go U rbaneja Ruiz, Francisco Valverde Martín, Luis Gumer
si lid° Vanderos, Manuel Vargas Campos, Emilio Vargas Gon -
zález, 1:ami10 Vázquez Sáez, Francisco- Vázquez. Mínguez, Ne
mesio Veza Agudelo, Miguel Vela Gómez, Carlos Vicente Por
teros. Julián Vidal González, Vida] Vidal Roca, Demetrio Sáiz
-Hernández, Rafael Vizcaíno Martínez, Ignacio Blaya Sa n z,
Emilio Bravo Ramírez, Eustasio Bravo Sinagers, Angel Bru
np, Mesa, Gerardo Buenaventura Pocar, Ramón Daus Alba,
Gregor:o, de la Iglesia Brie, Ignacio Gil de Rosas, Martín Gil
García, Pablo Gil de Pablos, Antonio Jiménez Sánchez, Fran
cisco
" Jiménez Durán, Francisco Jiménez Gargantilla, Gabriel
Jiménez Fernández, Paulino Jiménez Redondo, Juan Girines
García. Eustaquio Juárez Calderón, José Julián Fernández.
:Rafael Martínez Martínez, Raimundo• Martínez Escudero. Mar
tín Blázquez García, José Boned Torres, Angel Bonilla Jime
no, Vicente Bravo Sinagers, Franlcisco Villalba Torres,. José
Velase() Espada, Juan Cuadros Torres, Antonio Ribas Paláu.
.\larcelíno Cuerda Cortes, Bonifacio Domínguez Conde,
- Fausto
Arce Garallalde, .Jacinto Díez Palazuelos, José Doval., José
Hermoso Camas, Juan Hernández Castillo, Pedro Hernández
Cabrerizo. Antonio Herrero Ayuso, Juan Barceló Miró, Tomás
Mínguez Valle. Andrés Martínez, Pedro Oc:afía, 'Toro, Silvestre
Pérez C.ánovas. Luis Palomero García, Mariano ,Pinilla Lada,
Daniel Pérez Verguilla, Joaquín Rodrigo García, Leandro Ro
dríguez Paño, Juan Antonio Toba Rodríguez, Faustino Serral
Rodrigo, Mariano Huete Gardía, Antonio Terminel González,
Luís Amat Montesinos, Serapio Bayón Miniega, Francisco Ba
P.ifiero, Antonio Velázqüez Sáneheí, Antonio Beltrán
Amela, Santiago Blanco. Pérez, Valentín Buena Sánchez, Fruc
tuoo Val Salgado, Manuel Caballero Martín, Antonio José Ga
lán Tirado Manuel Calvillo Molina., Faustino Coro Antuna, Pro
tasio Cubos Cuadrado, Feliéiano Barquee Jiménez, Fernando
Ramo-; García, Marcelino Riba alanch, Francisco Ríos Mesa)
Fraileiseo Rodríguez Cei•in„ ¡Tusé RodrIguéZ. Agttado; Alvino Al
vareÉ Martín, Eduardo Aeosta Morato, FéliX Avilés Bonilla)
\VidioAbala Alb6; Buénaventura Zaldívar Fernández, Agapl
noinui-o Millán, Manuel Itunquete Salanoba, José Ros «Pé
.1z, Ezeqttiel Ruiz Barcina, Benitb Sánbhez Izquierdo, E.ste
han spbastián SanchtZ, Pedro TiMoner0 Díaz, Pedro TorTes
Soler, C'elestino Urrones Rubio, Agustín Alvarez Velase(); Dé:A
cierto Al aroz Fernández, Bartolom:é Acosta Méndez, Antonio
Alonso Gonzál.ez, Constantino Alonso Mera, Nicanor
Cristóbal Ferrer Angel Aragón tallarla, Marcelino
López :Falencia; «Rafael Aranda, Laureano Arcilla, Gregorio
kr•o•o Mit•triii, Luis Paulino Camino, Manuel Herrador Este
pa, Maximiliano. -Herrero Oliva, _Elías Fernández Guijarro,
Pablo García Molinero, Uonstantino González Hernández, Die
go González López, Marcelino GúnzáleZ BerqUio, Angel Gil. Gar
cía. Andrés ,Timénez Guit ado, Ventura López Lorenzo, Cristó
bal López Limones, Victoriano Pintado Rojo, Francisco Her--
tia ndez Cantero, Juan Ba,Ustista FenolloSa Fliter; Manuel .0t,L1
mejo Sánchez, Esteban Ortega Górnéz1 Márcc.S 'Pálidos Pére¿
lza1Tl6ti Cal-rascó, Viütbrtno isietreda Blasco,. Carlos Na
vas Ct-tballeto, Lorenzb Montes 'rienda, Victoriano Miguel Ló
pei, DiOnisio «Martínez Prieto, Felipe Martínez Zamora, Silva
Matagón Moza, Ricardo Martín Mulas, Dámaso Pertejo Cam
po, Víctor Pérez Poves, Victorio Pascual Andréu, Jacinto Pa
lomares Real, Valeriano Oñute Gomezo,'Alejandro Mazadiego
-tiara, Antonio Medina Serrano, José Antonio Melgarejo
pez, Ce.fcrino Méndez García, José Merlo León, Juan José Mema,
Calzadilla, Juan Mir Bris. Mariano Martínez Sánchez; Paáeá=
sio Paiacín Flores, Rafael López Martínez, Benicio Moya, Mena;
Evelio Montes Molina, Manuel Moral Mtidarba, Felipe Mora
les Gómez, Ildefonso Moreno Comendador, Ricardo Muñoz Mu
ñoz, Alejandro Muriel Durán, Angel Navarro Bevnal, Juan
Navarro. Palma, Justo Carmona Blanco) León Navarro Perea)
Serapio Nieto Martín, Juan Antonio Otero Bahona,
so Alonso, .Julio 011er Iglesias, Juan Ruiz Calvo, Paseasio Pa
lacios Fines, Pablo Perales Redondo, Bartolomé Pasamonte
Dorado, Máximo Martínez Sánchez, José GaPcla García, Lucia
no Gómez Ramos, Severiano .Aniela Gómez, Francisco Ardao
Seijido, Gonzalo Aragón Casado, Alejandro Romero López,. Vi:-
cente Fuentes Campos. Indalecio. Pardo Mil Francisco LópéÉ
García, Carlos González _Astorga, Faustino González Mareos,
Juan González Merino, Florencio González Ochoa, Francisco
Penela. Vázquez, Francisco Rodríguez Muñoz, Juan Serrano Gui
jarro, Manuel García García., José Villacampa Olivhn,.Floren
tín Villalba Brun, José Díaz Domínguez Sebastián Torrijas
Castaño, Rafael Sánchez Corola, Emilio Vázquez Carrascal,
Juan Domínguez .Pérez, Manuel Santana Berrocal, Juan Bravo
Raimundo Grao Subirrat, Trinidad Gijón Jiménez, Ma
•iano Gimeno Ucedo, Pedro Lafuente Ubeda, José Muiño .Ca
lafat, Luis Primo Alufre, Domingo Ramas Frutos, Enrique
Martín Gálvez, Jesús de la Riva Requena, Manuel Rojo Mar
tín, Antonio del Rosario Expósito, Marcelino Soto Garín, Pa,u
lino Sagredo Barrón, José Rosario Alcora, Joaquín Amat Belles,
Manuel Andrades Ferrer, Juan Antonio Fernández, Francisco
Asunción Domingo, Justo Arón López, Federico Aubias Carbo
nen, Ramón Balaña Raméu, Manuel Baquero García, Pedro
*Baró Ferrer, Mariano Belinchón Moya, Reveriano Beotegui
Cañas, Tomás Berlanga 'Jiménez, José Blanco Cuesta, Gumer
sindo Vázquez Trigo, Antonio Valenzuela Amaro, Jerónimo Si
(lucro Alvarez, José García Com)any, Vicente Rodrigo Puerta,
G(')nstantino Muñoz Martín, Máximo Pérez Almendro, José Ju
rado Labrador, Mariano Gómez Valma,seda, José Torres Sán
chez, Manuel Orts Torregrosa, 'Robustianó Calvo- del Rey, Juan
Calvo- Pernia, Manuel Cacharrón Becerra, Indalecio Azanzay
Baldomero Rozadilla Torres, Martín Orduña Palio,
.Juan Orezo Rabadán, Marcelino Alvarez Prieto, Sebastián
Zambrana Robles, David Echániz Martín, Benito Serrano Car
mona, José Gómez Castas, León Simeón Sanz, Santiago Cerro
Serrano, José Camargo Aguilar, Mariano Calvo Sierra, Maria
no Bruque Alvaro, Baldomero Motóns Díaz, José Vicente Nil
da, Antonio Vicente Blanco, Gregorio Vega Ancos.. Telesforo
Carde García, Miguel Carrasco Martínez, Félix Carril del Río,
Jacinto Casillas 'Torres, Antonio Egea Gómiz, Adrián González
Gómez, Jaime Comparnany Font, Restituto Candelas Castillo,
Florentino Chamorro Rtibio, Esteban Domínguez Martínez,
Alberto Moyano Muñoz, Eduardo Castro Muñoz; Marcelino Alon
so Escribano, Juan Barreguero Cardiez, Narciso Cuadrado Al
varez, Dionisio Benito Fernández, Rodrigo :Ruiz Sáinz, Anto
nio Rodríguez García, Miguel Manzano Jiménez, José Morell.
Borrás, Hilarlo Palacios Sancho, Juan Pérez Obrero, Pedro
•
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POrras Villalain, Uno Len García, Antonio Juanta Martínez,
José Doblas Jiménez, Gonzalo López de Juan, Juan López
Be
corral, Teófilo Mañoso Ruow, Juan Pérez "ondea, Bartolomé
(;mero Ariza., Félix Berrocal Berrocal, Vicente Villa Mármol,
Antonio Almendro Coronado, Manuel Morales Expósito,
Anto
nio Jiménez Gómez, Raimundo Collado Higueas, Juan Bajara-
_
no Carrasco, Cayo Abad Lorenzo, Guillermo Aragón
Marín,
Francisco Rodríguez Gutiérrez, Ambrosio Hernández Gómez,
A.gustín Mayoral Llorente, Jesús Martínez Expósito,
Dámiaso
Mateo Sánchez, Guillermo Matéu Palón, Luciano 'Moreno Mén
dez, Félix Hidalgo Gómez, Hermenegildo Ramos
Camacho,
Francisco Eseribano• Granada, Felipe Cobo Conde, Manuel Ca
brera •Herrera, José Carmona Carvajal, Cosme ,Correa Pérez,
Félix Garzón García, Valentín Gónzález Cantero, Rafael
San
,
tos García Miwritillán, José Solsona Nebot, Constantino
Iñi
guez González, Manuel Herrera Alvarez,
Pedro Zurera García.
Manuel Pino IZetez, VIVtor Muni•cio Amo, Gabriel Arroyo
Al
barrán, Ramón PéNz Estua, José Pérez Millar',
Mariano Gar
(:ón Moreno, Mariano •Calleja Andújar, Manuel Delgado Mu
Cloz. Mateo:Franco Fernández, Teófilo Berzosa Manrique, Eilett
lurio Moya 'Martínez, Mariano Ortigosa López, 'Pedro
García
nos, Bornardino García Fé1ix Francisco Hidalgo
Aranda, Agus
tín Lahora García, 1.■ a nión Moreno Sánchez, Roque :Lorf
a Co
tiesa, Pascual Lauln Gil, Juan Torras. Boned, Andrés
del Cam.-
po Carmeno, Manuel 'Muñoz •Gálvez, Juan
Martínez Quesada.
Benito Hernández Herrero, Cándido- Saura Muiuera, Lucio
• Ga
llardo Río, Eugenio Sanz do_ Pedro Luieio, Félix Vidriales
Her
nández, Juan Aguayo Laguna, Aparicio l'Imán Heredia,
Pas
cual Arnal Tornos, José García Vergara, -Carmelo Julián
de
las Heras, Juan Antonio Ferrero Ferri, Valeria,no Largo, José
JAI-Pila. Rodríguez, Ram6n Rubio Alija, Antonio
Set-antes Va
lencia, ..Pedro. Albarrán Roda, Juan Ayuso Vallejo,
Antonio
Arenas .Higuera, Santiago Pérez Gracia. Isidoro Julián Alva
rez- Díez, Félix Benito Cafíamón. Bruno Ramito
Pozuelo, Fer
nando L'Alonso Sánchez, Gregorio Manuel Zubieta ,.Aguirre,
Ca
vo. Sanz Moreno, Francisco Brondo
'Boten Gregorio Arroyo
Tiemblo, Ma x -Immo Afinan zán
-- Alma nzán. Juan Alolehuelo
1‘.1ateos, e onslantino: Alvarez Clonzáloz, Ezequiel García
Fer
nández, Luis Carranza Garrido. Santiago Sava.uriego
Pedra
las, José Tejedor Vivas, Arturo Abad Tiñere, Celestino Abad
Sanz, J uliá .11. Agua r6n Bartolomé. Isidoro Alonso Plaza, Ju
lián Alcántara Ramírez, Basilio :Aparicio Tirado, Gil Arribas
Lozano,' Faustino Al ien za (Ion zález, José Val
Hrti un, José
Balencoso -1Zttiz. Joaquín -Baños "LÓpoz, Eladio -Varea
Gonzá
lez, José Velas(() F•ogolet, Venancio Belmonte Frece, Andrés
Beitrán Iu 1z, Clemente Barrendero Pedreira, Epifanio Vi
cente Corredera. Manuel Machio Verdugo, Matías Vila noba
Rubia Jaime• Villamil Sánchez, Benito Braña Trig,o, Jesús
Cadaviecon Perei ro, Antonio Calzado, 'Martín Callos J'ove,
Baldomero Cámara *Miño, José.Acero Montoro, Manuel Silos
.A4 ancha, Minuel Sierra. Galán. Gregorio --Serrano Rodríguez,
Simón San Juan Gil-, Manuel Sánchez Vázquez, Antonio
Sánchez Molina, Mignel Salaz-al- Castillo, Juan Roldán Ríos,
Miguel Rodríguez Hernán, José Puri calvo, Teódulo Primo
Villar, Manuel Pozo Gallego, Lucas Portugal. Blas, José Lu
cea Agudo, Joaquín Gracia Castillo, Antonio García' Castill6n,
José, García. Pérez, José Centeno González, Juan Aguilera
Capel, Mariano Muñoz lIuei.ta. Domingo Moreno Rodríguez,
Vicente Mínguez García,Antonio Méndez Cantos, José Martí
nez Zamora., Francisco: Martín • Figueroa, Leandro López Cos
euliano, Federtico Idibar Acordogoitia, Pablo González Balbás,
Francisco Galán Segovia, Clemente Gómez Sancho, Ramón.
González García, Mateo Fallán García, Juan Dueñas Gil, An
tonio Carrillo Pérez, José Carnero Gago, Saturnino Bragado
Anta, Manuel Balsa Gaivhi. ,Jiii i no Benito Fernández, Luis
Briones III rabia, Macario A rn h(s Ceb011ida, Bonifocio Agui
rre La-puerta, Rufino Atienza Gonzalez. EdUardo Matéu Gar
cía, Federico Altadill Colon. josé Rueno Carre.lero, Román
Ansehno Alraín, Eusebio Ontonares Lorente, José Avilés Pé
rez, Manuel Aldea Villar. Antonio Alonso Prieto, Francisco
Beltrán 1,1acer, Miguel Bellestar Pi.sid tillez, Pablo Covarru
bias Talllity07 Andrés Crespo García, Victoriano Cuebas Torre
grosa, José Duarte Ruiz, Armando Díez de Andino Góñez.
Pedro De Dios St-irrano, .Joaquín González de Buitrago Fer
nández, .Luis Guerrero Villanueva; Mariano García Rodrí
guez, Francisco García López, Romualdo García
• Falcón,
Anastasio e;albán Rodríguez. Simón Gil Delgado, José Rodrí
guez Borrego, Aquilino Fernández A.senjo, Rafael Pérez de
los Reyes, A'aleriano Hervás Madridejos, Indalecio Cerda An
dréu, Félix José Mora Lafuente, Francisco Aldea. Benedí.
José Castro Medina, Andiés Martín gralindo, José• Aznar :Do
mingo, •Benito JiMénez Sánz, julio Pérez .Avilés, Anastasio
Ramírez Carnicero, Andrés Verdejo Perera, José Silgado lAlár
'quez, Juan Ramos Aparico. Antonio Baena Maver„ Jos(' Cano
Batista., 'J'osé Sánchez Conesn. José Sanz Alonso, C'lodoaldo Al
varez Ortega, Isidro Andaluz Puebla., Francisco Alinendro
Lucio, Fernando Castro Caballero, Félix Morán Vázquez, An
tonio Lópébz.Domínguez., Antono López Domínguez (2),
Anto
nio Vigil Aguilera. Juan Acien Rubí. Vicente Antonio
Berme
jo. Luis López Bernabé. Vicente López Molina,
Carlos Jimé
nez Goñi. Julián Gutiérvn Puebla, Hip6lito García López,
-.Etn ilio García Rom.ero. Máximo Duca
zcal Ducazeal, Cándido
Crespo Gwrigal. Luis Cacho Calle. Ignacio Vea Fierio,
Eu
,e_renio _Artlilar Lagos, Mariano González Martínez.
Pedro Gó
mez Gómez. Juan .Sutil Molino, Jaime Sebastián
Lleixa. Ro
gelio Sánchez Redondo, Ignacio Sáenz
Menéndez.saturnino
Roma' Soto, Món ie.() ReCIO GOrIZáleZ, Fel LH ano Pérez
Díaz.
Ambrosio Pérez López. Julio Pascual :Pascual, Ped ro
N ev ado
:Feij!.1. Antonio Navarro -López. Rafael. Muñoz Molna.
Abraliam
Moreno Pastra na. Dionis io Medina Herreros, A
ntonio Ma rtl
nez GII ardi a.. José Salan iego Pliego. Antonio- -Romero
Ruiz,
Civil() Rolas .Santamaría, Carlos Orejudo Muñoz,
Vicente Oli
ver! Recatalá, Juan González Fiernas. Joaquín Gómez
Piza.
110. José Fern ndez Al it foz. Ju a n Escobar Cabello.
José He
nil res Navarro. José Durba Rama, Longino Doctor Caballero.
Juan Cerrillo González. Cayetano Castro Gómez, Manuel Val
verde Rodríguez. josé. Ca rraseo Santamaría. Ped ro
Ma rtín
no. -N icol ás Cano CruZ. José Calero- Arroyo, León
Cave- _
ro del Pan. Anastasio Cruz Ibáñez, (Teseencio Cortés
Martín.
J tia]] Doce .11 110. Jeú Ventoira Ares, José Cebpi á
11 G(5111eZ,
•TIlti 110 Castro Calvo, L'Os.me Castillo García..juan Castellano
Navarro. Juan Caso Serrano, Al ireclo Casacu
1 aik 1 zqU ierdo.
Martín-Artt.st DT Casas García, Nicolás
' Carretero N Cifíez. An-
n io Palomares Faye, Bernardino Cabello Suárez. Daniel
líaer
nández Varela, Manuel García Rodríguez, Juan Vázquez "Ló
pez. Lorenzo Bastida Aparicio, Ubaldo Barrio Pérez,
"Fran
cisco Barca Eey. Juan Herruzo García, José Vicente
Roldán.
Silverio del Pueyo Hernández, Andrés .Prieto _Aguado. -J o•-a'.
Portolés del -Peral. A!l 1(s Poyato Gómez, Indalecio García.
Juan García Alba. Juan García Ntualero,' Juan García Solt)r.
Julián 'García sáenz, Julio García Girtiértez,' Victorino Ve
cino Expósito. Mariano Gaoreio Suárez, Miguel García Arri
las, Manuel González Santos„Jestís González Expósito. An
gel Gracia Gracia, Diego Gracia Doctor. Ildefonso
Guarhe
13o11ás. Albino Gómez Domínguez, Severo García Pérez,
Il
defonso: Dios Isisani, Florián Gar.c.ía Rodríguez, Franeisco
Melías Rodríguez. Esteban García Trujillo, Emilio García
Rodríguez, Cristóbal Gircía Borrás, Eusebio García Ocaría,
A n iceto García Pérez, "Vicente Garvi Chaler, Anastasio Ga
mero A•maselle, Juan Frías lAlartínez.- Matías Fontbona
Alar
tí. Antonio Flores Gómez." Ramón Fernández Díaz. Aranuel
Fernández Folipo, Luis Fernández- Alonso. Eugenio Otero
Fernández, Pedro Lozano: Pérez, Weneeslao Marcos Montafl,
Antonio Iglesias Expósito, Antonio Ibáñez Adelantado, -Jo
sé JarbiVerned, Diego Jiménez Pérez, Domingo Jiménez Jor
Leocadio J iménez Mateo, Segundo Jiménez Manzanedo,
Mariano Lacalle Martínez, Manuel Lasheras Manis, Fidel
Lázaro Melero, Juan López Peris, Salvador López Ortega,
Segundo Yópez García, Bartolomé Lorenzo Amas, Juan Lucía
Est-ela„Juan MagordO Cano, Antonio Menzano Arroyo„An
selmo Mareos Sarrigueren, Gervasio Martín Casado, Rodri
go • Martín Faure, Luis Teus Ysalles, Antonio
Ubach Carreras,
José Tudela Fernández, Antonio Tornos Luzón, Andrés de la
Torre Falagán, Juan de Dios Torres Quintero, Rafael Torre
Morán, Joaquín T•ibes Román, Pedro Trujillo Vega, Guiller
mo Tuvio Blanzado, Francisco Ueeda Jurado, Viriato Sánchez
Rocha,• Bibiano Sánchez Sánchez, Andrés Salgado Frégolif
Juan Torre González. Juan Alónso Tornero Charneeo,
cente Crecencio Tollo-Sánchez, José Soldevilla Delptiv, Anto
nio Chllez Rincón, Eduardo Siglienza, Quevedo, Francisco Sie
rra Brage, Miguel. Senar Burón, Andrés Sedan° Ruiz. Juan
Sánchez Lola, Serapio Sanz Alalgersoa, Baldomero Sanios Lo
•ado, _Sebastián Santo-re:t.-Mi. Moreno, 'Félix Sanfuino Monsál
vez, Manuel Sánchez Antón, Francisco Dolón Hunera, 110
t-envio Barvo Sánchez. Francisco Hernández -Pérez, .Julián
Burgos Díaz, Valentín Caballero Cosado, José Camacho Cor
dón, José Camuñas Gutiérrez, Antonio Castillo García, Vi
cente Clemente M artín, Grerio Costar:1ov c:"Iinet. n<ton io
Díez Cauto, 14:10y Ferrero _S á nehoz-Ca,rd, anuel Fernández
Vaquero, Ciriaco Fernández Rodríg,uez, _Antonio Franco Ca
rrasco. Florentino Fernández Pérez, Agust ín G alean° Gar
cía, N icolás García Santos, Angel Garrido M igallÓn, Juan
Gómez Gutiérrez, ign.acio Gómez Vállelo, José Ocaña Carrillo,
Demetrio Hormaza Unibaso; Timoteo Ortega Talaya..juan Pa
ra ndela Málaga, Indalecio Pastor Arrufat. Benedito Peña,
García, Jaime' Riera lieonart, Salvador 1-'in Díaz. Tomás Ri
queres Llopis, Ramiro Planas Marull, riano órtigosa, Ló
pez, JuliA.n Villodres Laza. Luis Padrosa jo,;(,, leves po
zo, Juan -Rodríguez Moreno, Ildefonso cortés- I bu-tal, Aurelio
(;onzález Alvarez, G reprio Hidalgo \litíU. José. :!Aranda
García, Félix González Díaz, Federico ColladO Bon. *Luis Bi
lo Evcolano, José Plaza Hernández, Feliciano Pozo Lucas. 'Mi
guel Ruiz Martínez, Cleto Sanz Fauslín. .José. Solé Torrents,
Joaquín. Sales :Hipollés. 'Enrique Sevilla. Monteagudo. Basi
••••■
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i_io Segarra Sementi, Florencio Torrent Sendez, Reinaldo Silvano Sagarna, Jesús Sobrado Martín, Juan Sola Mrttas, Grego•io Soria Hernández. Gabriel Suárez Cuerva, José HurtadoPedroza. Julio Vallada Garrido, Ramón .Loscos. Feeed, JuanGibal Filia-é, José López Se,..gua, Juan Rodríguez Fuentes,Manuel Riaño Martín, Primitivo Begodesebes Paserón. JoPrieto García. Juan Alvaro Obradte. Joaquín Martín Grrez, Manuel L ucena López. José L15a _Alvaro, Angel Alons0V lilanueva. Mauricio García García, 41 ftedo Llorea Pla, José Gasulla Conosa, Angel Bes Royo, Julián Martínez Rángil.Pascual Martínez Plazo, Juan Millán León. Luis Mira. RivelHes, Manuel Mondragón. Sanchiz, _kmadeo Galdón Villena, Celedonio G-amero González, Juan Ganancias Hernández, JoséLlodrá,s Portes, Herminio _Llorens Ferri, Amancio Oliver Colmar, Antonio Mestre Serra, Rafael López ( 'astillo, Juan Alofina'os. Antonio .1lartínez Burrueso, Juan González Santa
na, Francisco González Raposo, José Cupián Agüita:e, JuanCrespillo Atienza, Gregorio Carrión Elearté, José CárrerasMenadal, Pa ntaleón Calero Rodríguez, An iceto Caballera M tt -rioz„ Manuel Valverde López, José Jiménez Cubero, MarianoJiménez Acusta, Manuel Gine• Sánchez, Alejandro LarredVera. Román León Garnachp, Francisco Lombardía, BenitoLópez Herráez. Felipe López González, Leopoldo _LorenzoGonzález, Sebastián Sevilla Hombría, .kntonio Tobo Martín,
Policarpo de la crti z Dindel, Jesús Hevia Fraguela, LucioHernández Jiménez, Miguel Hernández Rodríguez, Ft:anciscoHerrero Piles, T4anás Leps Calvo, _1ntonio Fernández Calzada,
Isaías Fernández Temprano, Francisco 'formes Meagual, .An'-tonio Galilea Reizado, Ananías Garaboa Sánchez, DomingoGandarias Alcázar, Federico .Loshuertos Arellano, Manuel Va
go Valle, Federico Castellano Fauro, Prudencio Castillo González, Eulogio Cobo Esartosa, Antonio Cortijo Nifío, AntonioDíaz Arias, Germán Domínguez Rubio, Luis Dimínguez Ara_-
na, .Nazario Domínguez Iglesias, Boni !lelo Bernardo líe
liando, Fausto Esteban, Benito Fiordos V ida!, Arturo Fernández Mari ínez, constantino Fe...Emú ndez M art ín, Genc>rosoFe.rnández Romero, Emilio Fi-un Nadal, Antonio de la .Fuente
Sánchez, Laurentino Galache Fonseca, Francisco Gallardo Or
gaz, Francisco Gaona Llorente, Antonio García Arriba, Leo
nardo García l'orillas. Enrique González _Ilmeda. Julián Gon
zález Fernñ tídez, José Gorrochategui Fernández, )ming(Guillén Toreno, Marcelino Higuera Maza, Esteban de la Lla.-
na Templado, Juan Llopis Ferrer, AtMrés Ga,rcía, Hernández,
Miguel
•
Mayol Guitar, Gregorio .Blanco González, Alejandro
Blanco Blanco, José Villar _Martínez, Basilio Vives Cortés.
V ictoria.no Berral (:1.e Pedro. Manriel Ven! tira Gi_lint 2, S alvadür
nalle.ster 4p aric io. A nton jo Cabello Moreno, Mariano Calvo
Romero, Víctor Gutiérrez Brocas, Basilio Gutiérrez Alva, Jo
sé Carrera Ortega, Nemesio González González, Juan Gonzá
lez Cruz, Manuel Gómez Ferrer, Melitón García Serrano, Jo
sé García Excurra, Jesús García Pérez, Julián Fraguas Ya
glie, Ernesto Ferrer Espinosa, Manuel Pérez Benito, Ramón
Fernández García„ Enrique Fernández Martínez, Eladio Fer
nández Elda, Santiago Esteban Barriopedro, Ramón Gil Es
cudero, José Escribano de Jal Peña, Rafael Herná.ndez Ortiz,
Pablo Hermosilla Hernando, Enrique Domínguez Santiago,
Mantín Díaz, Esteban Regado Hernández, Luis Blasco Ex
pósito, Félix Garcés Carruesco, Antonio Garvia Antúnez.
Francisco García Abad, Julián Garvia Cruerrero, Manuel Gar
cía Pascual; Trinidad García Garcit, Domingo Casalla Do
mínguez, José Gómez- Fernández, Pablo Gorges Castella, Cle
mente Vanalín Sin, Bienven ido Y ugles Cajón, A lejandro So
la Almazán, José Jaime Daniel, Vivente „Limen° Urban, Vi
cente León Lestre„ Ramón Lázaro Castromonte, Alejo Lastra .
G6mez, Juan Sánchez Cases, Francisco Sánchez Berruerx), Do
mingo Sánchez Contrera, Mateo Martín Martínez, Marcos
Martín Márquez, Francisco -Martí Lozano, Rafael Martínez
Herrera, Ricardo Martínez Plaza, Joaquín Membrado
Gosé Martín Balibrea, Juan Menfiola Mora, Miguel Merca
der Morales, Ramón Miguel Martorell, 'Enrique Gómez Mar
tín, Hilario Gómez Luna, José Bonfanz Arpan,- Blas Gonzá
lez Belmonte, Crisanto González, Manuel González Fuertes,
Fermín Lagraba Escudero, Serafín Lalana 'Mesón. José Lá
zaro Selets, Pedr-o 'Lérida G611)oz, Joaq uín Lipa res Garrido,
Antonio b-Spez Alvarez, 11a rreI 1no López N aya. A n todo Lu -
que Ruiz, Ricardo Llanos. Ege,a, Elenterio. Yute Morales, Ga
bino Magdalpna Fernández, Saturnino Mayordomo Escribano,
Antonio Manjón Clavero, Juan Panes Benítez, Casimir° Par
do Súsín, José Pardo Lafuente. Félix Pascual 'López, Felisin
do Pazo Cristóbal, Ciríaco Peña Torralba, Sabino Peña To
rralba, Blas Pélez Cámara, Ramiro Juan Reina, Sebastián Ra
mírez Berraquero, Antonio Gómez Touriño, Pedro Ríos Hino
jos, Gabriel Peregrí Cardona, Santiago Peinado Gualde, Herme.-
negildo Navacerrada Riverp. kriceute Nonvela Sedería, Antonio
Otero Palen(ia, Venancio Palomo Hidalgt), Eusebio Pardo Ram
pel, Enrique Paz Varela, Eduardo Peña Moreno, Julio Pe
ñalba Romero, Eleuterio .l'era Sona, Francisco Pérez Botella,
Marciano Alvarez Pérez, León Poza , Martín, Juan Prats Co
•■•
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lomat-. Antonio Quintas Nogueina, Domingo ,Rivera Laplana,Angel Roca Rey. Ismael Rodríguez' Barrón, José Sarabia Pe-.tláldez, Asunción Segovia Loza, José Suárez Fernández, Agapito Mangas Herrador., Román Maroto Vergara, AlejandroMartín Ponce, Lorenzo Clemente Soro, Vietorio Carlos Martí
nez, Felipe .Carbajo Abad, ,kn(11‘. Martínez Rubio. EugenioMartínez Latorre. .Javier Mateo Aguilar, Emilio Calvo ¡Díaz,Mariano Calabuig Reig, Vicente Caber° Riázquez, julio Ba_nafox Rodríguez, Juan Villanueva Hornos, Carmelo Bernar
dino Huertas, Taime Varela Rías, Juan Valles Convalles, Ceferino Arroyo Rojo, Joaquín Arqueta Colao, Damián Aro Bel
zumee. Ricardo Ariza Jiménez, Agustín Amorós Sevilla, Francisco del Amor López, Juan Encina Rojo, ..1rturo HernándezRibas, Pedro Eseamilla Ortega, Miguel Escalada Pérez, Rafael Escolar Cruz, Pedro Escalón, Julián Familiar González,Arturo Hernández Romero, Manuel Hernández González, Mar--tino 1-Terrero Felipe, Héliodoro Ramos Rodríguez, MarcelinoRamos Lozano, Pascasio Ramos Campos, lAngel Redondo de Pablo, Isidro Reguera Acevedo, Vicente Rey Navarro, GregorioReina Escudillo, Benito Remiró dé Gnacia., Rutin() Díaz Zar
za, Sabeltio Rodríguez Martín, Santiago Rodríguez Alvarez;Vicente Rojo Manchón, José Antonio Roldán, Antonio Romero
González, .José Romero García, Rafael Ortiz Bermejo, Liborio
Pét:ez Conejero, Te6tilo Pérez (..k)nzález, José Martín Oliete,
Romuáldo Martín Santibáñez, Amado Martínez :Díaz, Mania
n) Martínez Vicedo, Nicolás. Martínez TOPO, José -Pons Mas,
Fernando" Moreno Portolés. Germán Presas -Varela., Cesáreo
Prieto •Santano, Rafael Quirós Palacios, Rafael Carrasco •Pé
tez. Juan Martínez Ubeda, Nicanor Martínez Colinas, Pláki-.
do Martínez. Rafael Mateo Romero, Rafael Medina Paz, Ar
mando Mesas Cantero, Francisco Molano Gonzalyo, 'Victorinó
Palaci Aguirre, Antonio Monéllez Cortado, Evaristo Montella
Anlonio Morán Oliva, Miguel Moreno Castillo, Eran
cisco'Miñana Ciudad, Pablo Salazar, Pedró Navarro So
sa. -Silvestie Murillo Orella.na, Fernando Palacios, Salvador.
Palacios Alvarez, .PaulinO Pascual Barbero, José Caparr5s
castaño. Aniano Esetrlero Balbás, Mariano Faltes de la Casa,
:Joaquín Gallén Ripollés, 'Emilio ril-arcía del Romero, jeremías,
García .Pons, Marwel Ibáfiez Martínez, -José Giner Arguen
Ezequiel Ortiz Piernas, Sergio Holgado LÓpez, Marcial.No Arias, Gabriel Pacheco Griego, _Angel Plaza González.
od6n Pino Morales, José Palomares Carrillo, Tomás Fernan
do Vallas Moscardó., julio .Ortega. Ruiz, Fernando RuiZ. Tole
do, Manuel Rubio Domínguez, Letmcio Rubio González, Eia
..Ialel I-!,t_ta tío latosa, Juan-Rosello Galern, lomas Ben u() Gon z
tez, Justo Garallalde Arce, Prudené-io‘ AS-catíbar:Har(),- Juan
Francisco Alguiano Alberca. F rancisco Angulo Chaeón, Emi
lio .1-131dt-ija1 junquero,. _Bernardo Andn",u Capella, Enrique
Almarcha, Zarza, Antonio i-kguilar Alartínez, Bartolmé Aliñas
Olivellas, Pablo Abad García, Pedro Abad Sánchez, Jacinto
Sueta Martín, Felipe Suárez Cruz. Domingo Guzmán,
Filibexto Sanz Segundb, José Sánchez Martínez, Ig
nacio _Sánchez Gómez, José Rubio Ruiz, _Gil.Reyuela Contre
ras, Teófilo Rojo Hervala, Sebastián Rodríguez 'Gómez, Can
dicto Rodríguez González, Aurelio :Rodríguez Sánchez, Sixto
Rodero García,' Francisco..Ramírei 'Ramírez,. Gabriel Rabasa
Masanet, José Puertas Reyes,Eulogio Prieto Cruz, Manuel
Puigo Guerrero, José Pintado Astorga, José París, Santiago
Pérez Gracia, Faustino Pendo García, Elviro Pevida Valdés;
Cristóbal Montes kTicente, José Mocete Gordillo, Juan Merino
Doblas, Basilio Mena Gil, .1ntonio Mena Sanz, Bartolomé Mar
tín Benenguer, Saturnino Martín Doblado, Mariano Maui!)
Cerut, Domingo Marín Cano, Martín llana Díez-Inzurrun.
juan de Dios León Abad, juan López Cerezuela, 1 sidro Mal l
ile'. Díez.
Madrid, 29 de septiembre de 1926.---E1 Contralmirante Pre
sidente accidental, José -Núñez.
SECCION DEI, PERSONAL
Marinería.
De orden del Excmo Sr. Ministro de Marina, se dice lo
siguiente:
Concede dos meses de licencia por enfermo al marinero
de la dotación de esté Ministerio Avelino Eutrialgo Alva--.
rez, para Gijón, á partir del -r.f' del actual, debiendo. al
terminarla, incorporarse a su destino.
6 de octubre de 1926.
El Genorn1 Jefp 'de la Sección,
José Núñez.
Sr. Capitán .General del Departamento del Ferro'.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
ThYP DEL MINISTERM DE MRfN k
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